



















































∶a0=0 且 a1=1，H 0
（2）
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使用 11 年历史数据所建模型对 2012 年 380 场比赛的结




表 2 logistic 预测概率结果和预测准确度
注：利用以上公式，表中模型所得预测概率计算公式分别为：
P- 1= exp（- 2.851+6.906x3）exp（- 2.851+6.906x3）+exp（- 1.605+3.451x3）+1
P0= exp（- 1.605+3.451x3）exp（- 2.851+6.906x3）+exp（- 1.605+3.451x3）+1
P1= 1exp（- 2.851+6.906x3）+exp（- 1.605+3.451x3）+1
显然，对于主队胜的概率高的准确度相对也较高，可达到
66%，也就是说当比赛实力较为悬殊的时候，模型能够对比赛



















假设比赛双方为队伍 i 和队伍 j，记 Xij 和 Yij 分别为主队和客队
比赛最终结果的进球数，α1 和 α2 分别为主队和客队的进攻力，
β1 和 β2 分别为主队和客队的防守力，γ 表示主场效应，其中










泊松回归中所估计模型为 log（λij）=μ+αi +βi +γ 和log（λij）=
μ+α i +β i，以 2012 年数据为样本，利用上述模型，利用 2011—













表 5 2012 年各队参数估计结果
注：为使计算结果具有可比性，估计过程中对参数施加约束条件∑αi=0，∑βi=0












































































迷的“投资者情绪”来获利。利用前 370 场（即前 19 轮比赛）的
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